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– en kvalitativ studie om attityder till felaktigheter och 





























































































































































































































































Figur 1.1: Jörgen Westerståhls modell för att försöka definiera objektivitet.  
















































































































































































































































































































































































































































































































































Vår studie syftar till att… 
Frågor – journalister (informanter) 
1. Hur länge har du arbetat som journalist? 
2. Vilken roll har du på GP-online? 
3. Vad tycker du bäst om med ditt yrke? 
4. Vad är dina mål med yrket? 
5. Vad är fördelen med onlinejournalistik? 
6. Finns det något på GP-online som du tycker kan förbättras? 
7. Vår studie handlar om felaktigheter och rättningar i nätbaserade medier. Skulle du kunna 
berätta om en felaktighet (förklaring) som kommit med i GPs nätutgåva? 
(Om eget fel – se 11) 
(Om annans fel se no. 8) 
8. Tyckte du att det var en allvarlig felaktighet eller var det inte så farligt? 
9. Vad gör en felaktighet mer eller mindre allvarlig? 
10. Vi vill gärna ta exempel från ditt eget arbete. Har du något som du kommer på? 
 
11. Tyckte du att det var ett allvarligt fel? 
(Om nej – se 15) 
12. Vad var det som gjorde det till en allvarlig felaktighet? 
13. Har du något exempel på en mindre allvarlig felaktighet i det du har skrivit? 
14. Varför tyckte du att det var mindre allvarligt? (efter, se 16) 
 
15. Varför tyckte du att det var mindre allvarligt? 
16. Om du är bekväm med det så skulle jag gärna prata om en felaktighet i något av det du 
skrivit som kan ses som mer allvarlig. Har du ett exempel på något sånt? (Om inte, ge 
exempel) 





18. Jag tänkte att vi kunde prata lite om rättningar av sånt som har blivit fel. Har ditt mindre 
allvarliga exempel som du nämner rättats därefter? 
(Om nej – se 20) 
19. Hur gick det till i detta fall? (efter, se 21) 
20. Varför inte? 
21. Om vi tar det mer allvarliga felet, har det rättats? 
(Om nej – se 23) 
22. Hur gick det till då? 
23. Varför inte? 
(Vi är medvetna om att vi här i början blandar informant- och respondentfrågor, här efter 
inleds ett nytt flödesschema med journalisten som respondent.) 
 
 
Journalist – Frågor (Respondenter) 
Tema: Onlinebaserade medier 
Hur skiljer sig journalistiken online? 
 
Hur prioriteras nyheter online? 
 
Hur pass viktig är snabbhet i onlinejournalistiken? 
 
Tema: Felaktigheter i nyhetsrapportering 
Hur reagerar du på felaktigheter som publicerats? 
 
Hur ser ett vanligt fel ut? 
 
Är en text felaktig om den innehåller information som inte är sann? 
- varför? 
Är en text felaktig om den inte är tillräckligt opartisk eller balanserad? 
- varför 
Är en text felaktig om den inte tar upp all relevant information som fanns tillgänglig och därmed 
skapar en missvisande skildring?  
Är en text felaktig om den visar otillräcklig hänsyn för de berörda? 
- varför? 
Är en text felaktig om den inte behandlar ett viktigt ämne på ett sådant sätt att det skapar 
förutsättningarna för en positiv samhällsförändring? 
- varför? 
  
Vad är det som gör en felaktighet mer eller mindre allvarlig? 
 
Använder du dig av ett konsekvensneutralt perspektiv när du skriver? 
- varför? 
 
Hur uppstår felaktigheter? 
 





Hur mottas felaktigheter av läsare? 
 
Gör det någon skillnad att det är online?  
 
Tema: Rättningsprocesser 
Hur tycker du att rättningsprocessen fungerar i nätbaserade medier? 
 
Hur uppfattar du rättningar? 
 
Gör det någon skillnad att en nyhet är online, är det en lägre tröskel för fel där? 
 
Behöver de vara lika tydligt utskrivet för rättningar online? 
 
Hur borde en rättning se ut? 
- Ska den dyka upp på samma plats 
- I hur stor utsträckning bör man beskriva vad som har gått fel 
o Hur det gick till? Vad det fick för konsekvenser? 
- Ska det vara tydligt vem som bär ansvar för felaktigheten? 
- Bör den adressera sig till de som kan ha påverkats? 
 
När det kommer till rättningar, gör det någon skillnad att nyheter är publicerad online? 
 
Har du några andra tankar eller funderingar som du vill lägga till? 
 
 
Källor – Frågor (Respondenter) 
Tema: Onlinebaserade medier 
Hur skiljer sig journalistiken online från i tidning? 
 
Vilka sorters nyheter tycks ta mest plats online? 
 
Hur viktigt tycker du att det är att nyhetskällor online är först med att rapportera vad som händer? 
 
Tema: Felaktigheter i nyhetsrapportering 
Hur reagerar du på felaktigheter som publicerats? 
 
Är en text felaktig om den innehåller information som inte är sann? 
- varför? 
Är en text felaktig om den inte är tillräckligt opartisk eller balanserad? 
- varför 
Är en text felaktig om den inte tar upp all relevant information som fanns tillgänglig och därmed 
skapar en missvisande skildring?  
Är en text felaktig om den visar otillräcklig hänsyn för de berörda? 
- varför? 
Är en text felaktig om den inte behandlar ett viktigt ämne på ett sådant sätt att det skapar 






I vilken utsträckning tycker du att journalister ska tänka på vilka konsekvenser det de skriver får?  
- varför? 
 
Hur ser ett vanligt fel ut? 
- Vad kännetecknar ett allvarligt fel? 
 
Vad får felaktigheter för konsekvenser? 
 
Tema: Rättningsprocesser 
Hur tycker du att onlinebaserade medier rättar felaktigheter? 
 
Om du ser en rättning, hur reagerar du på det? 
 
Hur borde en rättning se ut? 
- Ska den dyka upp på samma plats 
- I hur stor utsträckning bör man beskriva vad som har gått fel 
o Hur det gick till? Vad det fick för konsekvenser? 
- Ska det vara tydligt vem som bär ansvar för felaktigheten? 
- Bör den adressera sig till de som kan ha påverkats? 
 
Gällande rättningar, gör det någon skillnad att nyheten är publicerad online? 
 






























Studien du valt att delta i kommer att ta upp frågor om journalistik online och olika typer av 
felaktigheter. Dessa felaktigheter kan variera från mindre allvarliga till mer allvarliga, och 
inkluderar såväl faktabaserade som subjektiva felaktigheter.  
 
Intervjun är uppdelad i två olika delar och beräknas ta cirka 30 minuter. 
Studien kommer utöver att intervjua journalister även att inkludera olika källor. Inför din intervju 
får du gärna fundera på två olika felaktigheter som du har varit med om under din tid som 
journalist. Det kan röra sig både om rena faktafel eller om ett skeende som presenterats på fel sätt. 
 
Om det finns önskemål att vara anonym i studien, var god att meddela detta vid intervjutillfället. 
 






C-uppsats i journalistik 























Vi har grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet i vårt land, som ett frivilligt etiskt 
komplement till dessa finns Publicitetsreglerna. De är 17 stycken till antalet och är etiska 
riktlinjer kring publicering och täcker bland annat in områden som bild och 




Ge korrekta nyheter 
 
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och 
allsidig nyhetsförmedling. 
 
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna 
medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan 
faktaredovisning och kommentarer. 
 
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 
 
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 
korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 
 
Var generös med bemötanden 
 
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett 
påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i 
lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har 
fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell 
kommentar. 
 
6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna 
tidningen. 
 
Respektera den personliga integriteten 
 
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte 





8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till 
anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 
 
9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn 
och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 
 
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 
religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 
missaktande. 
 
Var varsam med bilder 
 
11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 
 
12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder 
eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage 
eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 
 
Hör båda sidor 
 
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta 
kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att 
anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. 
 
14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 
fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 
 
Var försiktig med namn 
 
15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från 
sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 
 
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön 
eller annat, som gör en identifiering möjlig. 
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